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SUOSIKAA KOTIMAISTA
Lasten 3-pyöräisiä Polkupyöriä
N:o 1.
Korkeus istuimeen
33 cm. Sopiva 2—4 v
Puuosat vaaleaksiver-
nissatut ja lakatut,
punaisilla villoilla ko-
ristettu. Pyörät ovat
punaiseksi lakatut ja
kumeillä päällystetyt.
Kello on. Ohjaustan-
ko puinen.
N :o 2.
Korkeus istuimeen
42 cm. Sopiva 4—6 v,
Rakenteeltaan saman-
lainen kuin N: o 1.
Lasten 8-pyöräisiä Polkupyöriä
N :o 3.
Korkeus istuimeen
33 cm. Sopiva 2—4 v.
Ohjattava ratista.
Muut osat niinkuin
N:o l:ssä.
N:o 4.
Korkeus istuimeen
42 cm. Sopiva 4—6 v.
Rakenteeltaan saman-
lainen kuin N:o 3.
Lasten 3-pyöräisiä Polkupyöriä
Korkeus istuimeen
33 cm. Sopiva 2—4 v.
Puuosat Ivaaleaksiver-
nissatut ja lakatut,
punaisilla viivoillako-
ristettu. Pyörät pu-
naiseksi lakatut ja
kumeilla päällystetyt.
Ohjaustanko rautaa,
hienoksi lakattu. Mus-
tat hienoksi lakatut
Nro 5=
puukädensijat.
Kello on.
Nro 6.
Korkeus istuimeen
42 cm. Sopiva 4—6 v.
Rakenteeltaan saman-
lainen kuin Nro 5.
Lasten 3-pyöräisiä Polkupyöriä
N ro 7.
Tyttöjen kolmepyö-
räinen. Korkeus istui-
meen 42 cm. Sopiva
Puuosatvaaleaiksiver-
nissatut ja lakatut,
punaisilla viivoilla ko-
ristetut. Pyörät pu-
naiseksi lakatut ja
kumeilla päällystetyt.
Ohjaustanko rautaa,
hienoksi lakattu. Mus-
tat hienoksi lakatut
4—6 v.
puukädensijat.
Kello on.
”Resina”
Korkeus istuimeen
36 cm. Sopiva 4—6 v.
Puuosat vaaleaksiver-
nissatut ja lakatut,
punaisilla viivoilla ko-
ristetut. Pyörät pu-
naisiksi lakatut ja
kumeilla päällystetyt.
Lastenrattaita
Lastenrattaat N:o 8.
Runko mustallesi emal-
joiltu, selkänoja muu-
tettava. Aisa tai-
vutettava, mustaksi
emaljoitu, kädensija
niklattu. Istuin ja
selkänoja kauniisti
verhottu vahakan-
kaalla. Pyörät 25 cm.
%" kumeilla päällys-
tetyt. Korkeus istui-
meen noin 30 cm
Aivan uusi erikoinen
malli.; Kokoonmenevä
kori. Aisa taivu-
tettava ja kädensi-
ja niklattu. Sivut ja
selkänoja verhottu
priima-vaihakanikaalla.
Pyörät 25 cm. nikla-
tuilla puolilla ja mus-
tilla vanteilla. l 1
kumit. Pyörät suojat-
Lastenrattaat N :o 10
tu lokasuojilla.
Lastenrattaita
Lastenrattaat
N :o 11.
Runko ja muut rauta-
osat mustaksi emal-
joitu. Selkänoja muu-
tettava. Istuin ja sel-
känoja pehmustettu
ja kauniisti verhottu
vahakankaalla Taivu-
tettava niklattu aisa.
Pyörät 25 cm. l/>" ku-
meilla. Korkeus istui-
meen noin 30 cm.
N:o 33 Lasten leikkirattaat
Rattaiden, pituus 110 cm.
Korin suuruus 55X35 cm.
Pyörien korkeus 40 cm.
Nro 34
"Baby”.
Erittäin terveellinen
pienokaisille. Huom.!
Kumisuojulksella.
Potkulautoja
N ro 16.
Erikoisvalmistetta. Pyörät ovat erit-
täin lujaksi valmistetut, niiklatuilla
'puolilla ja myös kuulalaaikereilla.
Erittäin vahvat juovikkaat %" kumi-
renkaat. Ohjaustanko on ensiluokkai-
sesta teräsputkesta. Kädensijat sel-
luloidia. Puuosat ovat vaaleaksi la-
keeratut, punaisilla viivoilla koriste-
tut. Potkulaudassa on vielä priima
niklattu erinomaisesti toimiva jarru-
laite. Kello on.
Nro 12.
N ro 12 a. 20 cm. peltilevypyörät,
(kumeilla päällystetyt. Puuosat
'vaaleaksi vernissatut ja lakatut,
punaisilla viivoilla koristetut.
Pyörät punaiseksi lakatut.
Kello on.
Nro 12 b. Samaa mallia kuin
12 a, mutta puolapyörillä.
Potkulautoja
Nro 13.
N :o 13 a. 20 cm. peltilevypyörät,
(kumeilla päällystetyt. Puuosat
'vaaleaksi vernissatut ja lakatut,
punaisilla viivoilla koristetut.
Pyörät punaiseksi lakatut.
Takajarrulla ja telineellä.
Kello on.
Nro 13 b. Samaa mallia touin
13 a, mutta puolapyörillä.
N:o 14.
20 cm. puupyörät, (kumeilla pääl-
lystetyt. Puuosat vaaleaksi ver-
nissatut ja lakatut, punaisilla
viivoilla koristetut. Pyörät pu-
naiseksi lakatut. Kello on.
Potkulautoja
Nro 15.
15 a. 20 cm. rautapyörät, lakee-
ratuilla puolilla, kumipäällys-
tällä. Puuosat vaaleaksi vernis-
satut ja lakatut, punaisilla vii-
voilla koristetut. Pyörät punai-
seksi lakatut. Kello on.
15 b. Samaa mallia kuin 15 a,
mutta peltilevypyörillä, kumi-
päällyställä. Kello.
N :o 17.
Potkulauta jalaksilla.
Puuosat vaaleaksi vernissatut ja
lakatut, kauniilla viivoilla ko-
ristetut. Kello.
Polkupyörän osia
Likasuojan kannatin.
4 ja 4 J/2 mm. niklat-
tuija ja kromittuja.
N:o 38
Likasuojan kannatin.
4 ja 4*/2 mm. niklat-
tuja ja kromitituja.
N:039 Verkonkolmio.
Niklattu ja ja kromitta ja.
N :o 36 Satulatolppa.
Niklattu.
Kaikkia mittoja.
Nro 37
ja takapyörää varten
Polkupyörändynamon johto.
Päällystetty kankaalla, etu-
N :o 40
Lyhdynkannatin.
NiMattu.
Polkupyörän osia
Nro 30
Lasten istuin miesten
pyöriä varten.
N:o 29
Lasten istuin naisten
pyöriä varten.
Mustaksi emaljoitu.
Mustaksi' emaljoitu.
N:o 31
Lasten istuin
etupyörälle.
Mustaksi emaljoitu.
Polkupyörän osia
N:o 32
Takateline.
Mustaksi emaljoitu.
N:o 41
Etuteline.
Mustaksi emaljoitu,
kokoontaitettava.
Nro 27
Satulanpeite.
Erivärisiä. Tupattu ja
ja yksinkertaisia.
Nro 42
Korvasuojukset.
Maskotteja
Valmistettu messingistä. Niklattuja. Kromattuja.
Maskotteja
Valmistettu messingistä. Niklattuja, Kromattuja.
Talviurheiluvälineitä
N:o 18
Mäkikelkka.
Jalakset T-raudasta, palkki-istuimella ko-
ristenauloineen. Valmistetaan kahta kokoa,
100 cm. ja 110 cm. pitk.
N:o 19
Autokelkka.
Autofcelkka ratilla ja jarrulla.
Pituus 110 cm.
Mäkikelkka, ohjattava ratista.
Puuosat vaaleaksi vernissatut, viivoilla ko-
ristettu. Jalakset T-rautaa, pituus 80 cm.
Kello.
Talviurheiluvälineitä
N ro 22
Bambusauvoja.
Näitä sauvo ja valmis-
tamme valkoisesta ja
mustasta ruovosta.
Aikuisten ja lasten.
Sauvat Ikäsirihmaila
ja kädentila päällys-
tetty säämyskällä.
Myös tähtisommalla.
Näitä sauvoja valmis-
tamme valkoisista ja
mustista ruovoista.
Alkuisten ja lasten.
Myös tähtisommalla.
Nro 21
Bambusauvoja.
Nro 23
Suksen mäystin,
peltinen, päällystetty
naihalla.
Nro 24
Suksisauvan sompia,
rottingista, mänttina-
halla. Aikuisten ja
lasten. Myös tähti-
sompia.
Nro 26
Suksisauvan heloja.
Pääteheloja
Nro 25
Potkurautoja.
aikuisten 130 mm.
Sopivat kaiken suu-
ruisiin kenkiin.
lasten 100 „
Kärkiheloj a
14—21 „
Polkupyörän pumppuja
Vinopäisiä
N:o 54
Messinkinen, niklattu 16"
„ kromattu 16"
Teräksinen, niklattu 16"
mustaksi ematjoitu .... 16"
Polkupyörä-erikoisluettelot
lähetämme
pyydettäessä.
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